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Elgar "P d c· t " omp an ircums ance . 
(Audience Seated) 
Recessional 
Benediction ..•.......................... The Reverend John A. Abel 
Minister, Federated Church 
Weatherford, Oklahoma 
Conferring of Degrees...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Al Harris 
President, Southwestern State College 
Commissioning of Marine Corp Officers. . . . . . . . . . Captain Jack M. Moore 
Officer in Charge of 
Marine Recruiting in Oklahoma 
Convocation Address . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Major General Carl C. Turner 
The Provost Marshal General 
United States Army 
Washington, D. C. 
"The Blue and the Gray". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundman 
Special Music 
Invocation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Ronnie Hitchcock 
Director, Church of Christ Student Center 
Weatherford, Oklahoma 
"Processional March" from DIE MEISTERSINGER Wagner 
The Southwestern State College Concert Band 
Mr. Harlen Lamkin, Director 
(Audience Seated) 
Processional 
8:30 P. M. 
Friday, May 24, 1968 
Milam Stadium 
Convocation Exercises 
Anthony George Mitchell 
Mary Elizabeth Nicholson 
Linda Kay Nickell 
Ronald Gene Reyher 
Sandra Morgan Richardson 
J omea Alan Ritz 
Charles Richard Samples 
Joyce Ann Wynn Schroeder 
Walter Alex Shick, Jr. 
Juanita Allen Smith 
Richard Terry Swindle 
Lou Ann Nelson Threadgill 
James Alan Tilley 
Gladys Challis Weathers 
Jimmy Glenn Weaver 
Lezlee Julene Lyle 
Yvonne Rogers Maynard 
Robert Paul Mitchell 
Albert Leon Moore 
Linda Rae Moore 
Mary Catherine Moran 
Richard Louis Morris 
Floyd S. Ulrich 
Sandra Louise Whitley 
Carolyn Larison Moore 
Charles H. Morgan 
Saundra Woody Mouse 
Betty Marie Snow 
Robbie Douglas Summers 
Michael Jeffrey Thomas 
Dean Calvin Hagen 
Susan Smith Hamburger 
Cecelia Trecia Hill . 
Richard M. House 
JoWanna Jean Hudson 
Thomas Lee Hull 
Noel Alfred Hyde 
Judy Marie Johannesmeyer 
Patricia Louise Kern 
Juanita Keathley LeGrand 
Gerald Mikel Martin 
Dorothy Majors McBee 
Dannie Jane Meeks 
Sharron Hall Milner 
CUM LAUDE 
Betty Jeanne Ediger 
Marian Margaret Freese 
Roberta Robinson Frie 
Patricia Mitchell Fritz 
Pamelia Estep Graves 
Gayle Wayne Hajny 
David Leonard Haught 
Michael Ordway Hogan 
Patricia Ann Kraybill 
Linda Smith Loewen 
MAGNA CUM LAUDE 
Larry Verne Janzen 
Beryl L. Kingsbury 
Kathryn S. Lavin 
Billy D. Loar 
Gary James Lynch 
Donna Huggins McDaniel 
Glenna Vitato McMullan 
SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
Virginia Kay Baxter 
Thomas Gene Bolerjack 
Howard Wilson Brown 
Peppy VanHouten Brown 
Charles Edward Capshew 
Judy Shugart Clark 
Beverly Ann Clary 
Robert Dean Cole 
Doris McMahan Cordry 
Charles Harmon Cox 
Wiley Gene Davis 
Fanny Payne Dodgen 
Charles Calvin Dugger 
Sharon Morris Erman 
Loretta Jo Evans 
Bob James Bailey 
Rodney Allen Bassel 
Minnie Nell Boomer 
Barbara Schwartz Brattin 
Glenda Cheryl Burge 
George Allen Consolver 
James W. Czewski 
Richard Oris Day 
Janet Gibson Dugger 
Connie Saulmon Armstrong 
Jane Blalock 
Peggy Miracle Consolver 
Elaine Hatcher Fransen 
Ross Charles Hensley 
Linda Gay Lewis Hyde 
David Dwayne Lower 
Gary Leonard Lumpkin 
Gary James Lynch 
Steven C. Majors 
Donald Glen Mallard 
David Farrell Martin 
Gerald Mikel Martin 
Clyde Curtis McClenny, Jr. 
George Milman 
Anthony George Mitchell 
Ronald Kem Mitchum 
Charles H. Morgan 
Richard Louis Morris 
Mary Elizabeth Nicholson 
Louis Preston Noel 
James Rodney Parkhurst 
James Phillip Patterson 
Roger Harold Peery 
Steven Thomas Powers 
John Ray Pyzner 
Joseph Dalton Rabun 
Larry Earl Ray 
Jack Razook 
Ronnie Wayne Reames 
Dennis Wayne Reimer 
Ronald Gene Reyher 
John Thompson Roberts 
Karen Lynn Rutledge 
Charles Richard Samples 
Earl Ray Schoonmaker 
Jimmie Kyle Scott 
Herman Lester Seiger 
Steve Clyde Simpson 
Terry Lee Sisney 
Terry A. Smith 
Gordon Eugene Snider 
Lee Carl Sparkman 
Thomas Jerome Steadman 
Robert Charles Stephens 
Joe C. Stroud 
Charles Robert Swan 
Devon A. Taylor 
Thomas Gerald Taylor 
George Fencik 
Don William Ferrell 
Rommie Max Forbis 
Bonnie Hale Fossett 
Elaine Hatcher Fransen 
Ronald G. Freudiger 
Robert J. Fuhrman 
Loretta Faye Gennings 
Dorwood Llyn Glass 
Douglas C. Gordon 
Pamelia Estep Graves 
Cleo Kay Hamaker 
Larry Dean Hamilton 
Jack A. Harder 
Larry Dean Hardison 
Wilda Kay Harrington 
James Will Harris 
T. L. Hartley 
Ross Charles Hensley 
Jimmy Owen Higgins 
Cecelia Trecict Hill 
Michael Ordway Hogan 
Tommy Wayne Holbrook 
John Curtis Holcomb 
Mary Abrahams Hunnicutt 
Gordon Fay Jantz 
Kenneth Faye Jantz 
Larry Verne Janzen 
Judy Marie Johannesmeyer 
James Earl Johnson 
Beverly Gail Kaiser 
Bobby Chris Karlin 
Gary Lynn Keith 
Jerry Dale Kidd 
William Michael Kiesel 
David Roy Kinzer 
Jerry Hughes Kinzer 
Henrietta Klapman Kohn 
Charles William Lair, Jr. 
David Lynn Lester 
Billy D. Loar 
Betty Ruth Myrick Lowder 
Tommie Ronald Lowder 
(continued) 
Wayland Conoley Adams 
Paula Preskitt Alexander 
Brian Jon Alger 
Danny Lee Avery 
John Roger Bailey 
Harry Dean Bay 
Rita Marshall Bell 
Eddie Gayle Benge 
Andrew J. Best 
Billy Wayne Bilbrey 
Lawrence Edward Bollenbach 
Nai Khamhouang Boriboun 
Stephen Bruce Bowers 
Edward Lee Bowman 
Kenneth Dewayne Boyd 
John Wilson Briggs 
Frank Dewayne Brodt 
Frank Andy Brooks 
Jack Lee Brownfield 
David Rogers Browning 
Bobby Ray Bruner 
Donald Dean Buehler 
Watson Lewis Campbell 
Charles Edward Capshew 
Robert Jefferson Chism 
James Floyd Climer 
Jerry Max Coakley 
Jimmie Ray Cochran 
Robert Dean Cole 
Charles Leslie Comer 
W. D. Cromwell 
Cora Liddell Dawson 
Richard Oris Day 
Raymond Eugene Dillman, Jr. 
Eddie Leon Dismukes 
Leroy Waldo Dungan 
David Martin Durham 
Betty Jeanne Ediger 
William David Elliott 
Jesse D. Ellis 
Kazem A. Esmailzadeh 
Donald Jay Evans 
John Ricker Everly 
BACHELOR OF SCIENCE 
Richard Randall Ozmun 
Thao Bou Paphatsarang 
Ronald Lee Peppel 
James Lindy Pickrell 
Paul Arnold Rabalais, Jr. 
James Calvin Richardson 
Kenneth Lynn Richman 
Jerry Lane Ridinger 
Larry Paul Robertson 
Lloyd Dale Rozell 
Lois Kathryn Saunders 
Jimmy Willard Smith 
Juanita Allen Smith 
Rodney Wylie Sturm 
Edward David Weaver 
Margaret Ann White 
Richard M. House 
Dennis Hunter 
Bill Hadley Johnson 
Foster LeRoy Johnson 
Kenneth Kay Karty 
Beryl L. Kingsbury 
Gary Dean Leddy 
Jan Fay Lorenzen 
Patrick Leon Maguire 
Vicki Ruth Mansell 
Jeffrey I. Marcus 
Charles Lawrence Marsh 
Danny Eugene Mathis 
George Anthony McCormick 
Bobby Dwayne Miller 
Ralph John Nittolo 
BACHELOR OF ARTS 
Class Roll 
Frank Paul Augustine 
Robert Lee Bailey 
Rodney Allen Bassel 
Robert LaMonte Brown 
Tommy Ray Clark 
Bob George Cusick 
Owen Miller Davis, Jr. 
George Thomas Dotson 
Lon Frank Fancher 
Karen Ann George 
James Francis Ghigiarelli 
Gary Wayne Hawkins 
Richard Dwayne Heinrichs 
Erville Eugene Henry 
Myralee Mason Henry 
Thomas Albert Holdaway 
Bedonna McElroy Dismore 
Fenny Payne Dodgen 
Larry Don Donaghe 
Billy Ray Duckworth 
Janet Gibson Dugger 
Joyce Maddox Duke 
Paula Ann Duncan 
Lloyd Allison Dupler 
Roberta Schimmels Elder 
Joan Gayle Ellis 
Kerry Michael England 
Sharon Morris Ennan 
Loretta Jo Evans 
Christine Fiala Fiolle 
Michael Lee Freeman 
Marian Margaret Freese 
Roberta Robinson Frie 
Patricia Mitchell Fritz 
Elvin Ray Fullerton 
Brenda Lee Gage 
Lavona Witzke Gaylord 
Ted Ray Gillispie 
Cary Lee Gore 
Charles Emet Graft 
Mary Louise Gray 
Jerry Boone Graybill 
Susan Bartlett Browning 
Glenda Cheryl Burge 
Betty Louise Caldwell 
Ronald Edwin Caldwell 
Steve Douglas Caldwell 
Florona Faye Cannon 
Lester Lee Cannon 
James Russell Carter 
Deloris Pierce Chancellor 
Donis Ann Chlouber 
Beverly Ann Clary 
Mariene Ann Claussen 
Diana Spraggins Clift 
Robert Dale Clift 
George Allen Consolver 
Peggy Miracle Consolver 
Doris McMahon Cordry 
Darla Dodson Cox 
Ramona Haggard Cox 
Larry Wayne Coy 
Joe L. Crabtree 
Barbara Imhoff Craig 
Bill Dawson 
Cheryl Forney Dawson 
Paula Shelton Dedmon 
Phillip Barry Dedmon 
(continued) 
Fred C. Aaron 
Earl Dean Ainsworth 
Clayton Frank Alexander 
Richard Lynn Alexander 
Brenda Petzold Allen 
Lonnie Dean Allen 
Bobbie Coffman Anderson 
Bob James Bailey 
Shirley Cowen Bailey 
Thomas Alexander Baker 
Dollie Nowell Banks 
Mary Sue Ann Barnard 
Daniel H. Barron 
Ruth Ann Hamar Barron 
Virginia Kay Baxter 
Nora Stice Bergstresser 
James Philip Biles 
Jane Blalock 
Keith Allen Bohlman 
Minnie Nell Boomer 
Kathleen Gayle Boucher 
Virginia Leonard Brace 
Barbara Schwartz Brattin 
Teresa Ruth Braun 
Melba Angele Brown 
Peppy VanHouten Brown 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Dorothy Majors McBee 
Donna Huggins McDoniel 
Donnie Ray McFarland 
Dannie Jane Meeks 
Charles Leslie Metscher 
Larry Pershing Mills 
Carolyn Larison Moore 
Freda Fox Neighbors 
Bennie T. Newton 
Betty Sue Hatcher Novak 
Jim Preston Ramsey 
Sam Rawdon 
Beverly Joan Reimers 
Judith Ann Rowland 
Joyce Ann Wynn Schroeder 
Loren Clayton Simms 
Ronnie Lee Sober 
Jon Kent Sparks 
Gary Irl Stalcup 
Dolores Harris Tanner 
Mervin Lee Wiese 
Ronald Elray Wiese 
Martha Frances Wilmeth 
Nancy Ruth Ellis 
Dale Dwyane Estep 
Douglas Lynn Ford 
Joseph Mich.ael Frazier 
Vernon D. Green 
Gayle Wayne Hajny 
Gary Lynn Hamburger 
Susan Smith Hamburger 
David Leonard Haught 
James Klee Hawkins 
Larry Gordon Herring 
Doris Jeanne Hill 
Ronald Gene Hill 
Janice Rowland Huber 
Lois Ann Smith Janzen 
Donald Leslie Johnson 
James Lee King 
Larry King 
Marilyn Davis LaFever 
Kathryn S. Lavin 
Linda Smith Loewen 
Judith Dean Malone 
Morgan Leon Mannen 
Dorothy Vaughn Marstellar 
Connie Saulmon Armstrong 
Myra Cynthia Arney 
Janet Jackson Atchley 
Eloise Green Bagby 
Donna Howard Bayless 
Leslie Clayton Beall 
Karen Martin Bell 
Linda Mae Bilderback 
James Russell Braley 
Howard Wilson Brown 
Patricia Overton Brown 
George Franklin Chain 
JoAnn Arnold Chain 
Curtis Darwinn Clark 
Judy Shugart Clark 
Philip Edwin Compton 
Erno Manley Cook 
Lee Edwin Crowdis 
Patricia Ward Curtin 
Joe Roy Davis 
Charles Calvin Dugger 
Tawana Allene Easley 
Jesse Wayne Elliott 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Wiley White 
William Don Whorton 
Gary Morgan Williams 
Eric Carson Wilmot 
Ralph Ray Wilson 
William Warren Wilson 
Homer Ralph Wolfe 
Donald Charles Wooley 
Jim Bob Wright 
Teresa Rose Su-Wen Tsai 
Raymond Duane Tullis 
Leslie Leroy Vandeventer 
Henry Derk Vloedman 
Lonnie Jay Washington, Jr. 
Jimmie Dean Weaver, Jr. 
Carrol Wayne Whaley 
Bob W. White 
SC IE NC E (continued) OF 
William Wendell Taylor 
Geneva Louise Teeters 
Donald Gene Thiessen 
Ronnie Lee Thomas 
Bobby Lee Thornton 
James Alan Tilley 
James H. Travis, Jr. 
Ralph Gordon Trentham 
Larry Wayne Triplett 
BACHELOR 
Robert Neil Johnson 
Darlene Hedrick Johnston 
David Lee Kendall 
Joe D. Leonard 
Jack Aaron Logsdon 
Dian Brandt Maguire 
Michael Alvin Martens 
James Dale Martin 
Rex Douglas Mask 
Don Ray Mathews 
Jerald Edwin Mayo 
Haskel Dwight McAnear 
Glenn Richard McPherson 
Bobby J. Mink 
Albert Leon Moore 
Clell Richard Fortune 
Judy Martin Fortune 
Larry Max Hair 
Thomas Wright Hale 
Billy Joe Harrison 
Charles Larry Hartsell 
William Lovoice Hightower 
Thomas Edward Hobza 
Robert Michael Holcombe 
John Edward Homer 
Joseph Fairlynn Hoover 
Thomas Lee Hull 
Noel Alfred Hyde 
Roy Russell James 
Kenneth Earl Johnson 
(continued) 
Walter Ervin Barnes 
Jerry Thomas Bennett 
Thomas Gene Bolerjack 
Randy Earl Brooks 
Billy Lee Buckman 
Larry Gene Coger 
Charles Harmon Cox 
James W. Czewski 
Wayne Anthony Davis 
Wiley Gene Davis 
Gary Jon Elliott 
John K. Erskine 
David Clark Ewing 
Gary L. Fancher 
Mary Louanna Fifer 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Judy F. Sanderlin 
Jennie Shinn Sawyer 
Francine Kay Schaberg 
Delores Elaine Schmidt 
Carolyn Frazier Schwartz 
Ella Culpepper Sherrill 
Gaynelle McGee Short 
Karma Kay Sipe 
Kenneth Tom Smith 
Mary Miskovsky Smith 
Emley Frances Smotherman 
Betty Marie Snow 
Jimmy Ray Snow 
Jerry Richard Sorrow 
Paula Hom Squires 
Ronald Everett Squires 
Stanley Leon Stephenson 
Gerry Lee Stolz 
Cloy Dean Stout 
Robbie Douglas Summers 
Richard Terry Swindle 
Bobbie Sims Taylor 
Michael Jeffrey Thomas 
Trudy Miller Thomas 
Nelson Jerry Thompson 
Lou Ann Nelson Threadgill 
Gary Merle Tidball 
Herbert Ray Tilley 
Michael J. Travis 
Dan Ross Turner 
Ronald William Turner 
Irene Ratliff VanEaton 
Betty Faye Veach 
Gladys Challis Weathers 
Barbara Ann Westfahl 
Janet Irene Wheat 
Jacquelyn Kay White 
Lois Faye White 
Sandra Louise Whitley 
Lynda Fancher Whitworth 
Michael Lee Whitworth 
Larry Joe Willis 
Gerald Lee Wilmeth 
Cheryl Franz Wilson 
Sandra Sue Wood 
Janet Zeckman Young 
Kenneth Don Youngstedt 
Earl David Zerby 
Rickey Dean Zimmerman 
Patricia Kaye Mann 
Rodney Charles Mastin 
Yvonne Rogers Maynard 
Vickie Plunkett McAnear 
Thomas Henry McBrayer 
Mary Short McGoffin 
Glenna Vitato McMullan 
Gloria Jenkins Mefford 
Harlan Gail Mefford 
Sharron Hall Milner 
Donitta Nixon Mingus 
Robert Paul Mitchell 
George Wesley Moore, Jr. 
Linda Rae Moore 
Mary Catherine Moran 
John Michael Morgan 
Glenda Goode Motheral 
Lois Jean Myers 
Linda Kay Nickell 
Charles Richard O'Hara 
Darwin Kent Parker 
Millard Dwayne Patten 
Kharina Norman Patterson 
LaWana Penner 
LoRita Yvonne Penner 
Marcia Flippen Peppel 
Robert Lee Perkins, Jr. 
Alfred William Pittman 
William Lee Pittman 
Karen Louise Pollock 
Helen Eikner Prescott 
Jannette Anne Rachal 
El win Earl Randall 
Lou Rose Risinger Ratcliffe 
Linda Kay Redder 
Bobbie Nell Reeder 
Judy Eberhardt Renner 
Norma Wiley Rhymer 
Elrene Petty Richardson 
Mark Boone Richardson 
Sandra Morgan Richardson 
Steven Wayne Richert 
Bert Nelson Rickner 
Wanda Faye Ridenhour 
James Alan Ritz 
Karyl Kaye Roberts 
Jeanne Renee' Robertson 
Kenneth Gene Rose 
Wanda Woodmore Russell 
(continued) EDUCATION IN SCIENCE 
Rayda Jane Beck Green 
Dean Calvin Hagen 
Claudie Biswell Hale 
Walter LeRoy Hall 
James Rudolph Harbeson 
Glenn Wray Hardin 
Gary Lewis Hargis 
Donna Hill Harmon 
Betty Robertson Harris 
Donald Dean Harris 
Yvone Lavern Hatcher 
Nora Lee Hawkins 
Lloyd Dean Hays 
Olga Zacharias Hendricks 
Ruth Marie Hire 
Alfred Dennis Hix 
Mary Ann Wood Homan 
Flora Woody Hopkins 
Donald Oran Hoyt 
JoWanna Jean Hudson 
Robert Houston Hunnicutt 
Terrell F. Hutchens 
Linda Gay Lewis Hyde 
Harold Imke, Jr. 
Loren Lynn Johnson 
Martha Miller Johnson 
Bobby Pete Jones 
La qui ta Ann Jones 
Linda Kaye Jones 
James Raymond Kale 
Patricia Louise Kem 
Alvis Earl Killer 
George Michael King 
Judy Marsh Kingston 
Patricia Ann Kraybill 
Ruth Ellen Hursh Lage 
Darlene Ann Lanxon 
Larry Ramon Ledford 
Ruben Howard Lee 
Robert Michael Lees 
Juanita Keathley LeGrand 
Sanford Ray Lehr 
Maurice Dwane Leonhart 
Elizabeth Greiner Lewallen 
Judy Garlett Livsey 
Alice Flanagan Loftin 
Peggy Wells Lummus 
Lezlee Julene Lyle 
John Robert Lynch 
OF BACHELOR 
Cletus Ophelia Rowland 
Mildred Marie Sanders 
Charles Dean Seagler 
Eldon Dean Sheperd 
Donnie Jay Sinclair 
James Wilfred Smith 
Jerry Wilson Thompson 
Royce Lee Thompson 
Dewayne Tipton 
Helen Rose Trotter 
Jane Tucker 
John L. Welch 
Elaine Yarbrough White 
Hallie Ann Witcher 
Sherry Lynne Wolf 
Philip Michael Strecker 
Ron Teasley 
Rudy Alan Threadgill 
Floyd S. Ulrich 
Harry Garretson Vance, Jr. 
Jimmy Glenn Weaver 
Woodrow Vernon Weaver 
Jimmie Wayne Wells 
John Anthony White 
Donald Ray Wilson 
Larry Keith Wood 
Sidney Lee Wyer 
Laura Margaret Frymire 
Francine Richardson Fulbright 
Tommy A. Gage 
Evert Raymond Gill 
James Norell Goreham 
Pearle Lucille Gunkel 
Joe Wyatt Hill 
Bob Glen Hooper 
Montie Pete Hoover 
Roger Max Hoover 
Octavia Helen Johnson 
Lloyd Dale Kirby 
Mary Reba Ray Massey 
Barbara R. Moore 
Patricia Ann Pace 
Ruby Fern Robertson 
MASTER OF TEACHING 
Delma Doyle Reeves 
Kenny Lee Roden 
Robert Henry Schmidt 
Jerry Don Shelton 
Walter Alex Shick, Jr. 
Gary Wayne Short 
J cunes Billy Shuler 
Jack Leroy Smith 
C. W. Sneed III 
Victor Patterson Steele 
Edgar Gerald Storseth, Jr. 
(continued) PHARMACY IN SCIENCE 
Vernon Ray Blehm 
B. J. Bloodworth 
Betty Ables Brookman 
Gary Randell Brown 
Lark Charles Burchell 
Gelene W. Butterbaugh 
Irving Clifton Clark 
Glen David Clem 
Richard M. Cline 
Norma Virginia Cornelius 
J ewrell Hunt Crall 
James Newton Deaton 
Audrey M. Dippel 
Janet Jones Eden 
J cunes Robert Ethridge 
Saundra Woody Mouse 
Cleburne Lloyd Murdoch 
Joseph Thomas Naifeh 
Dan M. Neighbors 
Jerry Dean Nicholson 
James Walter Nolen 
Erwin M. Olds 
Dwight Rowland Pace 
John Harrison Payne 
Billy James Poteet 
John Moran Pounds 
Judith Engel Pruzzo 
OF BACHELOR 
